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ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ  
В УМОВАХ ФУНДАМЕНТАЛІЗАЦІЇ  
ТА ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ 
 
Немає сумнівів, що інноваційні технології сьогодні є визначаль-
ним чинником розвитку. Вони вимагають наявності працівників з 
високим рівнем підготовки, нестандартним мисленням, здатних по-
стійно опановувати нові знання у світі, що швидко змінюється. 
У вищий школі формування інноваційних якостей особистості 
є вимогою не тільки до студентів, а й до викладачів. Нова пара-
дигма відносин учасників навчального процесу, спрямована на 
побудову рівноправних суб’єктно-суб’єктних відносин, є важли-
вою передумовою підготовки фахівців якісно нового рівня. Пер-
ші кроки реформування навчального процесу в цьому напрямі 
були спрямовані на фундаменталізацію навчальних курсів, під-
вищення ролі самостійної роботи студентів при опануванні дис-
циплін, індивідуалізацію навчання тощо. Але поки що залиша-
ється низка невирішених питань. Серед найбільш гострих проб-
лем — раціональна побудова навантаження професорсько-викла-
дацького складу університету, який разом із студентами виступає 
центральним суб’єктом навчального процесу. 
Праця і фаховий рівень викладача, з одного боку, здібності та 
зусилля студентів, з іншого, є центральними факторами, що визна-
чають результати навчання. Побудова робочого часу викладача — 
це вихідна точка його ефективної роботи. Сьогодні спостерігають-
ся суттєві відмінності між, по-перше, вимогами, які об’єктивно 
пред’являє життя до змісту викладацької роботи, по-друге, підхо-
дами Міністерства освіти і науки та навчальних закладів до нор-
мування роботи професорсько-викладацького складу і, по-третє, 
реальною роботою, яку фактично виконують викладачі. 
Реальність вимагає від викладача значних затрат розумової 
праці та часу на здійснення постійних наукових пошуків. Це зна-
ходиться в основі високої професійної якості особистості викла-
дача, його здатності постійно розвиватись, бути сучасним, ціка-
вим, неординарним. З іншого боку, серйозної і наполегливої ро-
боти вимагають розробка нових та фундаменталізація існуючих 
програм курсів, підготовка якісно нових навчальних завдань та 
завдань для контролю знань, організація наукової роботи студен-
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тів, індивідуальна робота з найбільш активними та обдарованими 
з них тощо. Отже, зміст позааудиторної роботи, її висока якість є 
визначальним для формування інноваційної особистості. 
Фактична практика планування навантаження і робочого часу 
професорсько-викладацького складу має, свого роду, «залишко-
вий» підхід до наукової, організаційної та іншої позааудиторної 
роботи. Інакше кажучи, вона просто відсутня в реальній структу-
рі навантаження. Така ситуація має кілька наслідків. З офіційного 
робочого часу фактично витіснена науково-дослідницька, інно-
ваційна складова. Нераціональне планування робочого часу з бо-
ку навчального закладу є перешкодою для ефективного особис-
того планування роботи з боку викладачів. Вона залишається 
питанням ентузіазму окремих викладачів, проводиться у час, віль-
ний від роботи. Крім того, відсутність значного обсягу роботи в 
офіційному навантаженні призводить до його неврахування при 
оплаті праці. Таким чином, реальна робота не відповідає матері-
альній винагороді за її здійснення, що підриває мотивацію. 
Як висновок, можна зазначити, що організація навчального 
процесу містить елементи, які підривають базу університету як 
наукового центру і знижують його якість як освітнього центру. 
Разом з тим, інноваційна складова навчання, високий професій-
ний рівень викладачів не може бути сформований за нераціона-
льної структури робочого часу. Вирішення даної проблеми зале-
жить, у першу чергу, від зусиль відповідних підрозділів на-
вчального закладу. Тільки тоді навчання буде базуватись на влас-
них наукових досягненнях професорсько-викладацького складу, 
що створить умови формування інноваційної особистості як го-
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Особливості організації індивідуальної роботи студентів очно-
заочної та заочної форм навчання викликані, в першу чергу, тими 
обставинами, що згідно навчального плану передбачено близько 
